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ABSTRAK
Citra Monica, 2008; Pengaruh Pengukuran Kinerja Internal (ROA, ROE, EPS,
EVA) Terhadap Kinerja Eksternal (MVA) Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri
Periode 2005-2010. Program Studi S1 Manajemen, Jurusan Manajemen
Keuangan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.
Secara garis besar tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti
empiris tentang pengaruh pengukuran kinerja internal yaitu Return on Asset
(ROA), Return on Equity (ROE), Earning per Share (EPS) dan Economic Value
Added (EVA) terhadap pengukuran kinerja eksternal Market Value Added (MVA),
baik secara parsial maupun simultan. Sampel yang digunakan pada penelitian ini
adalah 22 perusahaan pada sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia untuk periode 2005-2010, dengan jumlah observasi 102 yang diambil
menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan analisis
regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap MVA, probabilitas t-stat yang diperoleh adalah sebesar
0,0169. Begitu juga dengan EVA, probabilitas t-stat yang diperoleh adalah
sebesar 0,000, maka artinya terdapat pengaruh signifikan antara EVA dengan
MVA. Dalam penelitian ini ROE dan EPS terbukti tidak memiliki pengaruh
signifikan terhadap MVA, keduanya memiliki probabilitas t-stat lebih besar dari
0,05.
Kata kunci: Return On Asset, Return On Equity, Earning Per Share, Economic
Value Added, Market Value Added
vABSTRAK
Citra Monica, 2008; The Effect of Internal Performances Measurements (ROA,
ROE, EPS, EVA) to the External Performances (MVA) on Various Industry Sector
Companies in 2005-2010 period. Majoring S1 Management Study, Financial
Management, Faculty of Economics, State University of Jakarta
The objectives of this research is to provide empirical evidence about the effects
of internal performance measurements, Return on Asset (ROA), Return on Equity
(ROE), Earning per Share (EPS) and Economic Value Added (EVA) to external
performance measurement, Market Value Added (MVA) either partially or
simultaneously. The sample on this research were 22 firms on Various Industry
Companies which listed in Indonesian Stock Exchange in 2005-2010 period, the
number of obsevation were 102, taken by purposive sampling method. This
research was using panel data analysis.The results of the research shows that
ROA has significant effect to MVA, the probability of t-stat was 0.0169. Similarly,
EVA has significant effect to MVA, probability of t-stat was 0.00. In this research,
ROE and EPS didn’t have significant effect to MVA. They had probability of t-stat
above 0,05.
Key Words: Return On Asset, Return On Equity, Earning Per Share, Economic
Value Added, Market Value Added
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